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guna sebagai cerminan jati diri dan
kebanggaan bangsa serta dikemas se-
bagai komoditas industri pariwisata bu-
daya. Kerajaan Majapahit yang pemah
menyatukan Nusantara bahkan sampai
I. Pendahuluan
Di era global ini banyak negara
mulai menginventarisir, menggali dan
mengkonservasi seni dan budayanya,
This research is carried out in two stages. In general, it is aimed to find
measures or proportion of houses of the inhabitants in the city of Majapahit
Kingdom. Those measures or proportion are needed to reconstruct such
buildings for developing Kawasan Wisata Budaya Majapahit or Majapahit.
Park. The specific aim in this first stage is to know the background of the
aesthetic experience in that cultural area of the Majapqhit kingdom, to know
the basic form and space concept of the house, and to make sketches of
the initial form of the house.
The result of this research is, this kind of building is profane building which
functions as dwelling house for the inhabitans of average people in that
kingdom. This buiiding is closed building, which means that it uses closed
walls permanently, the foot of the building names batur. The building layout
is surrounded by water ditch as wide as 7-8 cm, which is made of bricks
being put upright along the ditch. The position of undakan is exactly in the
center of the building far;ade. The floor of the building is assumed to use
bricks to make it hard. Umpak is not found as the buffer as in other site
findings. The building pillars rest on the batur floor, because there is no
umpak. This building is strongly assumed to use permanent closed walls,
because there is only one undakan in the central part of the far;ade. The
material for the walls and the pillars are assumed to be organic materials
which are easy to corrupt or dissolve, so that the material can not stay long.
Wall materials are assumed to be made of wood, if we see the miniature of
the terracotta building, which take the form of modular panels that stretch
upward (vertically). The amount of the pillars is assumed to be 4, and the
door is situated exactly above the undakan, with two door shutters.
Head of the building. The form of the roof is /imasan with ukel ornaments at
the tips of the roof comers and kemuncak at its ridge. The material of the
roof is made of terracota tiles which are arranged as sirap arrangement. The
structure of its buffer, reng, is assumed to use sliced bamboo while the usuk
uses cylinder or whole bamboo. To tie the roof structure (reng and usuk)
they used ribbon which is made of ijuk, as is used in the structure of
traditional houses in Bali, Java, or other places in Nusantara. While the easel
structure is assumed to be made of wood, because it is connected with the
structure ofihe wood walls to make the house sturdy.
Keywords: measures or proportion of houses, basic form and materials of
houses, Majapahit kingdom, Trowulan
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Kawasan Wisata Budaya Maja-
pahit (KWBM) atau Majapahit Park di
Trowulan Jawa Timur merupakan salah
satu obyek wisata budaya yang telah
menjadi Program Strategis Nasional di
bawah kendali Departemen Kebu-
dayaan dan Pariwisata. KWBM ini
nantinya merupakan kawasan wisata
budaya yang terbesar di Jawa Timur,
letaknya berada di Kecamatan Trowulan
Kabupaten Mojokerto, Kawasan ini
ditengarai merupakan situs dimana ibu
kota Kerajaan Majapahit 'berada, hal ini
secara arkeologis ditandai dengan ban-
yaknya situs perkotaan kuno yang
berada di wilayah yang terbentang
seluas 9 x 11 km. Namun yang ditetap-
kan menjadi KWBM yaitu radius 4 x 5
km, karena situs yang dijadikan obyek
wisata tersebar dalam wilayah radius
tersebut. Hal ini menjadikan konsep
penataan kawasan wisatanya meng-
gunakan sistem sel dengan pusat
pengunjung (visitor center) berada di
area Pusa Informasi Majapahit (PIM)
yang berlokasi di dekat situs Segaran
dan berada di tengah kawasan radius
obyek wisata.
Salah satu program strategis
yang ada dalam Detail Engineering
Design (DED) Pelestarian dan
Pemanfaatan KWBM adalah program
pemberdayaan masyarakat sekitar
kawasan, diantaranya adalah pembi-
naan pembuatan cenderamata yang
merupakan salah satu unsur penting
pendukung pariwisata. Dalam penataan
kawasan ini, keberadaan pasar cende-
ramata selain di PIM yang menjadi
pusat kedatangan pengunjung (visitor
center) juga tedapat di setiap sel-sel
obyek wisata sehingga akan dibutuh-
kan produk-produk cenderamata yang
beragam jenis dan modelnya tetapi
tetap memiliki karakter yang khas
Majapahit.
I. Pendahuluan
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This research is designed in three stages. In general, it is aimed to develop
and expand the souvenir industry as a support for the Kawasan Wisata
Budaya Majapahit (KWBM) or Majapahit Park in Trowulan, Kabupaten
MOjokerto, East Java. Later, this will be followed up to develop export-
oriented handycraft industry. The special aim in this first stage is to describe
some points that have connection with the management concept of
Majapahit Park, the character of Majapahit art and culture as identity and
specialty in souvenir products, the potentials of human recources (i.e. the
artisans who live in Trowulan), to make experiments and to create souvenir
product designs as sample products, and to train and develop the artisans
as the application of the research's first stage.
Research method used in this first stage is explorative to various potentials
having to do with souvenir industry as a··support to Majapahit Park in
Trowulan. To reach that goal, this researcher has collected data and
information from many sources, using descriptive-qualitative method.
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